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Dengan semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh dosen pada 
bidang studi tertentu dan mengajar kelas yang lebih dari satu maka akan 
menyulitkan jika setiap dosen selalu mengecek jadwal mengajar perkuliahan. 
Terkadang terjadi kemungkinan seorang dosen lupa kapan dan dimana proses 
perkuliahan akan dilaksanakan sehingga harus melihat jadwal yang masih 
dipasang di papan pengumuman. Masalah lain yang juga dialami para dosen yang 
banyak aktivitas yaitu lupa dengan rapat penting yang harus dihadiri. 
Sistem informasi aktivitas dan pengingat dosen secara umum adalah 
sebuah sistem yang melayani user dalam pertukaran informasi yang berkaitan 
dengan aktivitas yang dilakukan oleh dosen dalam bidang pendidikan di 
lingkungan kampus. Sistem ini dapat meneruskan informasi yang telah diinputkan 
kepada dosen melalui pengaksesan via internet maupun sebagai pengingat jadwal 
atau biasa disebut reminder dengan pengiriman SMS masal yang berkaitan dengan 
jadwal mengajar, membimbing PKL atau skripsi, menguji ujian skripsi dan 
lain-lain. 
  Proses layanan reminder ini dilakukan melalui media telepon seluler 
yang terintegrasi dengan basis data yang ada. Dosen akan mendapat pesan 
peringatan melalui SMS mengenai informasi jadwal kuliah, jadwal menguji ujian 
skripsi, dan rapat dalam rentang waktu sehari sebelum kegiatan dimulai. 
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1.1  Latar Belakang Masalah 
Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong 
sebuah trend baru di masyarakat. Berbagai informasi semakin mudah didapatkan 
dan dibagikan. Dengan semakin pesat dan murahnya teknologi hardware 
membuat media informasi tak lagi dianggap sebagai barang eksklusif yang hanya 
dapat dinikmati sebagian orang. Informasi di masa sekarang telah menjadi sebuah 
kebutuhan yang erat kaitannya dengan kualitas hidup seseorang. 
Teknologi komunikasi dan komputer yang berkembang begitu pesat telah 
memberikan fasilitas-fasilitas yang memberi kemudahan bagi pengguna dalam 
memanfaatkan teknologi tersebut. Sistem yang berbasis digital mampu 
memberikan kemampuan integrasi yang tinggi, sehingga antara satu peralatan 
dengan peralatan lainnya dapat saling dihubungkan. Salah satu hasil dari 
kemajuan teknologi telekomunikasi adalah SMS (Short Message Service). Dengan 
menggunakan SMS, pengguna dapat melakukan hubungan komunikasi dengan 
biaya yang lebih murah, selain itu dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja 
dengan menggunakan telepon seluler. SMS umumnya merupakan layanan 
wireless  yang dapat mengirim pesan alphanumerik antara pengguna mobile  
dan sistem eksternal seperti e-mail, paging, dan sistem voicemail.   
Dengan semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh dosen pada 
bidang studi tertentu dan mengajar kelas yang lebih dari satu maka akan 
menyulitkan jika setiap dosen selalu mengecek jadwal mengajar perkuliahan. 
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Terkadang terjadi kemungkinan seorang dosen lupa kapan dan dimana proses 
perkuliahan akan dilaksanakan sehingga harus melihat salinan lembar jadwal di 
ruang masing-masing. Masalah lain yang juga dialami para dosen yang banyak 
aktivitas yaitu kadang lupa bahwa ada jadwal membimbing PKL maupun skripsi 
serta sidang skripsi yang harus diuji. 
Sistem informasi yang dibuat ini mampu berfungsi sebagai pengirim 
pesan peringatan kepada setiap dosen sebelum proses perkuliahan, bimbingan, 
jadwal menguji seminar atu skripsi dimulai. Dengan adanya sistem ini diharapkan 
setiap dosen bisa memiliki waktu lebih untuk bersiap-siap dan terutama bisa hadir 
tepat waktu sebelum kegiatan dimulai. Serta dibandingkan dengan cara 
konvensional, informasi kampus bisa disampaikan dengan lebih cepat dan efisien 
kepada para dosen. Disamping itu, sistem ini juga didukung dengan layanan 
pengaksesan informasi melalui internet yang bisa diakses melalui Personal 
Computer maupun ponsel yang memiliki fasilitas gprs. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut : 
a. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem informasi aktivitas 
dan pengingat untuk dosen berbasis web di UPN "Veteran" Jawa Timur? 
b. Bagaimana mengintegrasikan sistem informasi tersebut dengan teknologi 
SMS Gateway? 
c. Bagaimana caranya agar sistem ini mampu memberi pesan peringatan kepada 
dosen dalam rentang waktu 1 hari dan 1 jam sebelum kegiatan dimulai? 
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1.3  Batasan Masalah 
Dilihat dari perumusan masalah di atas dapat ditentukan batasan-batasan 
seperti di bawah ini : 
1) Aktivitas dosen yang diinputkan hanya kegiatan di lingkungan kampus dalam 
bidang pendidikan, meliputi mengajar kuliah, membimbing PKL atau skripsi, 
serta menjadi penguji seminar / sidang skripsi. 
2) Sistem hanya dapat memberikan pesan secara berkala dalam rentang waktu 1 
hari dan 1 jam sebelum kegiatan dimulai. 
3) Jadwal perkuliahan maupun ujian seminar atau TA yang dimasukkan ke 
sistem adalah jadwal yang sudah baku dan ditetapkan oleh pihak akademik 
UPN "Veteran" Jawa Timur. 
 
1.4  Tujuan  
Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang dan membangun sistem 
informasi aktivitas dan pengingat dosen berbasis Web dan SMS Gateway di 
lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur. 
 
1.5  Manfaat 
Tugas akhir ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat bagi orang 
yang membaca pada umumnya dan khususnya pada penulis. Selain itu diharapkan 
dapat : 
1) Meminimalisir kemungkinan dosen tidak hadir atau terlambat mengajar 
karena lupa. 
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2) Informasi jadwal bisa disampaikan kepada para dosen dengan cepat dan 
efisien. 
3) Memungkinkan dosen mendapatkan layanan reminder tentang jadwal 
mengajar, jadwal bimbingan, dan jadwal menguji sidang skripsi. 
 
1.6  Metodologi Penelitian 
  Berikut ini merupakan tahapan-tahapan metode yang digunakan dalam 
penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini : 
1) Observasi 
Pada tahap ini dilakukan survei lapangan hingga didapatkan permasalahan 
 sedemikian rupa dengan melihat kondisi sebagai berikut : 
a. Jadwal mengajar masih dipasang di papan pengumuman dalam ruang 
dikjar.  
b. Penginformasian tentang adanya rapat penting yang masih bersifat 
tradisional yaitu saling sms antar dosen.  
c. Informasi tentang beasiswa maupun seminar dan workshop dipasang di 
papan pengumuman sehingga untuk memperoleh informasi tersebut, 
dosen harus ke ruang dosen terlebih dahulu. 
2) Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi, dokumen, buku, sumber 
dari  internet dan lain-lain yang diperlukan untuk merancang dan 
mengimplementasikan  sistem informasi aktivitas dan pengingat untuk  
dosen. 
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Pada tahap ini terdapat aktivitas pendefinisian kebutuhan-kebutuhan 
fungsionalitas dan persiapan untuk merancang hingga implementasi dari 
sistem. Sistem yang dibuat ini berorientasi objek sehingga untuk alur 
bisnisnya menggunakan UML (Unified Modeling Language). Selanjutnya 
yaitu pembuatan pemodelan data yang masih berbentuk konsep yaitu 
Conceptual Data Model (CDM). Setelah itu dilakukan generate CDM 
menjadi Phisycal Data Model (PDM).  Konsep UML, CDM dan PDM 
tersebut didesain untuk menginformasikan persepsi  tentang data kepada 
para pemakai baik administrator maupun dosen.  
4) Pembuatan Aplikasi 
Untuk perancangan UML penulis menggunakan Rational Rose serta Sybase 
Power  Designer 12.0 Evolution untuk perancangan CDM dan PDM. Hasil 
perancangan  sistem tersebut diterapkan dalam bahasa ASP.Net 
menggunakan Visual Basic 2005  serta dukungan MySQL sebagai engine 
database-nya. 
5) Testing dan Evaluasi 
Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan, sistem informasi yang telah 
dibuat  ini akan diuji coba penggunaannya dan juga akan dievaluasi untuk 
kelayakan  sistem tersebut untuk digunakan, seperti error handling nya. 
6) Penyusunan Laporan 
Merupakan tahap terakhir pada proyek pengembangan tugas akhir. Dari 
penyusunan laporan ini diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk 
mengetahui  alur dari aplikasi ini ataupun sebagai panduan untuk 
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pembaca yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi ini 
lebih lanjut. 
 
1.7  Sistematika Penulisan 
Secara garis besar penulisan laporan Tugas Akhir ini terbagi dalam lima 
bab dan beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah 
sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini dibahas tentang latar belakang yang merupakan 
gambaran  umum penulisan. Pada bagian ini dijelaskan tentang 
latar belakang  masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, 
tujuan, dan  keterangan mengenai sistematika penulisan. 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Pada bab ini dijelaskan konsep-konsep dan teori yang mendukung 
pokok  pembahasan tugas akhir dalam perancangan sistem dan 
pembuatan  program  sehingga dapat bekerja sesuai dengan yang 
diharapkan  meliputi software  pendukung yang digunakan.  
BAB III  PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis permasalahan yang terjadi 
di  UPN "Veteran" Jawa Timur mengenai penyampaian informasi 
kepada  para dosen. Terdapat juga desain arsitektur, perancangan 
proses, alur  sistem,  struktur database, dan desain input-output. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
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Pada bab ini dijelaskan hasil dari implementasi perancangan yang 
telah dibuat sebelumnya yang meliputti : Kebutuhan sistem, 
impementasi basis data, dan implementasi tampilan-tampilan 
antarmuka. 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini berisikan penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, 
pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah 
dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi. 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan tentang sistem yang dibuat dan saran-saran 
 untuk pengembangan sistem selanjutnya. 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang literatur sebagai teori pendukung pembahasan pada 
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